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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A REGIA 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A M A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
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POLÍTICft 
El principio de la semana fué pródigo 
en interés político para la nación. Plan-
teada la crisis por el Ministerio que pre-
sidía el general Berenguer, noticia que 
alcanzamos a dar en nuestro número 
anterior, ampliada por extenso telefo-
nema de nuestro corresponsal en la 
Corte y estimado paisano don Julio 
Macías Sánchez, redactor de la agencia 
«United Press», se suscitó la especta-
ción pública, aquí como en todas partes, 
ante las derivaciones que pudiera traer 
la crisis, aumentando aquélla al cono-
cerse a medio día del lunes el encargo 
de formar Gobierno h^cho por S. M. el 
Rey al señor Sánchez Guerra. Tanto 
esta noticia como las sucesivas de decli-
nación de poderes y constitución del 
nuevo Ministerio fuimos dándolas a 
conocer por cartelitos fijados en distin-
tos centros de reunión de la localidad. 
Fracasado el intento de constituir un 
Gobierno de izquierdas, entrando a for-
mar parte del mismo republicanos y 
socialistas, para ejecutar el programa de 
los llamados constituyentes, se ha llega-
do a una concentración de las fuerzas 
monárquicas, tanto liberales como con-
servadoras, encargándose de los Minis-
terios los jefes de grupos o sus repre-
sentantes personales. Con ese Gabinete 
se quiere dar una sensación de fuerza 
y autoridad, muy necesaria para conte-
ner los avances de los elementos revo-
lucionarios, tanto como para oponerse 
a los propugnadores de la reacción y de 
la merma de los derechos ciudadanos 
que estuvieron con la Dictadura y a 
ella quieren que se vuelva. 
El nuevo Gobierno, presidido por el 
capitán general de la Armada señor 
Aznar, ha de dar una sensación de auto-
ridad, de respeto a las leyes, de firmeza 
eri el mantenimiento del orden y de 
máxima libertad en lo que afecta a los 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcqacra todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A I Y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E . CORTÉS 
Especialista en g a w t u a t l n olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Na se devuelven los originales, ni acerco 
de ellos se ^xtiene corresponderula. 
derechas del pueblo, siempre que no 
atenten a la tranquilidad que reclama 
el país. El comercio, el trabajo mismo 
en todos los órdenes, exigen un retorno 
a la normalidad que haga disminuir la 
crisis que por diversas causas, emre hs 
que la política no es la menos impor-
tante, sufren y que directamente se 
reflejan en la balanza bursátil. Esta 
ha reaccionado desde el momento de 
hacerse cargo del poder el actual Go-
bierno, y los comentarios de la Prensa 
extranjera reflejan la impresión mundial 
favorable a la reacción operada en Es-
paña y esperanzada en que ésta podrá 
salir fortalecida de la crisis política y 
económica que experimenta. 
El propósito del Gobierno es llegar a 
hacer elecciones municipales dentro de 
un mes y que para Agosto se celebren 
las generales, con el fin de llegar a la 
elección de un Parlamento que revise y 
modernice la Constitución. 
De desear es que se consolide la 
situación para bien del país, llegando 
por cauces normales al restablecimiento 
de las garantías ciudadanas y a la reso-
lución de los problemas sociales que 
dentro del orden y de la legalidad pue-
den obtener las mejoras que merez-
can en derecho. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
Poetisas antequeranas 
¿Dónde está el oro, ilustre Madalena, 
Que al cuello de marfil riquezas daba? 
¿Dónde de ricas perlas la cadena 
Que el cabello enlazaba? 
Mas ya el amor ordena 
Lo que él mismo estorbaba, 
Y es que el oro traslade sus despojos 
Al corazón, las perlas a los ojos. 
Doña Luciana de Narváez. 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
Z B Y A S S Y 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
DESDE MADRID. 
La situación de España 
continúa representada 
por una inmensa 
interrogación 
Habíamos hecho el propósito de no 
escribir para el público mientras rigiera 
la previa censura para los periódicos; 
pero hemos tenido que rectificar por no 
condenar nuestra pluma al anquilosa-
miento de la eterna vagancia. ¡Ya que 
el pensamiento ha de sentir la pesadum-
bre de la mediatización de esa llamada 
medida de gobierno, salvemos, por lo 
menos, la pluma del moho de la iner-
cia!... 
Utilizaremos, pues, en nuestro tra-
bajo la tinta de la templanza al mismo 
tiempo que sentimos en el rostro el 
calor de la vergüenza, al encomendar-
nos, más que a la bondad, a la com-
prensión del censor. Pero no queremos 
continuar privándonos de la satisfac-
ción de mantener con nuestros paisa-
nos una comunicación espiritual, con 
tanto gusto iniciada por nuestra parte. 
Estamos viviendo una época de cons-
treñimiento, de sujeción, de represión, 
de violencia. Resabios de la gran guerra, 
fruto de los cinco años de batalla, du-
rante los cuales la fuerza pretendió te-
ner la razón, por el mero hecho de ser 
la futrza. Epoca de dictadura, y no tanto 
porque haya quien dicte como porque 
sobran los que escriben, piensan y vi-
ven, comen, obran y duermen ai dic-
tado. Epoca en que iodo se convierte 
en obligación, en exigencia, en imposi-
ción, en ordenación, en pesar y medir, 
y en que el imperativo es el único modo 
que se conjuga y en que el imperar pa-
rece ser la única aspiración y el único 
ideal de los hombres... 
Hemos asistido, siguiéndolo muy de 
cerca por razón de nuestro oficio, a la 
gestación, desarrollo y solución de la 
reciente crisis ministerial, una de las 
más laboriosas y difíciles que hemos 
presenciado en nuestra ya larga ^ida 
de periodista. Ya tenemos Gobierno, 
¿y qué? No es a una crisis de Gobierno 
a la que estamos asistiendo; son otros 
muchos valores los que se encuentran 
a punto de caer, si no se acude pronto 
a sostenerlos con una política extrema-
damente enérgica de comprensión. Hay 
que acometer,—aparte de otras cosas 
que no podemos decir—, de frente y 
sin titubeos, la empresa de poner los 
sueldos y salarios en armonía con el 
precio de las subsistencias; es decir, 
una política üe abaratamiento, porque 
el costo de la producción comienza a 
ser el eje de la vida. 
En todas partes existe,—esto nadie 
podrá negarlo—, un ambiente de des-
confianza, de disgusto, de anhelos im-
precisos, que hacen pensar al psicólogo 
que el pueblo español acaso se; encuen-
tra en uno de esos períodos históricos 
que son ela"final de una Era y el comien-
zo de una nueva etapa. ¡Parece como si 
se apioximara una profunda renovación 
de España! 
Y esto se observa en todas las clases 
sociales. Las gentes adineradas se pre-
guntan: ¿adónde vamos?; las clases 
media y proletaria no se recatan en 
decir en todos los tonos y de todas las 
maneras, que no pueden continuar v i -
viendo en la actual situación, que no 
pueden vivir, que sienten hambre espi-
ritual y material... ¡Hemos observado 
en recientes correrías, que de España 
se ha adueñado la tristeza, y desgracia-
do del pueblo que ha olvidado, que no 
siente, la alegría de la vida! 
Nada hay que impresione tanto al 
observador como el espectáculo que 
ofrece una fábiica o un taller donde los 
obreros no cantan y no ríen, y donde 
realizan las labores como forzados que 
cumplen una condena, con una expre-
sión pensativa y melancólica, con mira-
da profunda, que parece conjurar re-
membranzas de pesares ocultos y que 
sólo tienen para el visitante, para el 
cuiioso, una especie de mueca que 
quiere parecer sonrisa y que no es sino 
una contracción nerviosa para disimular 
tristezas o acaso iras y rencoíes... 
Hemos presenciado muchedumbres 
con hambre, campos semiabandonados, 
pueblos y villas con ansia de emigrar, 
menestrales sin trabajo, comerciantes 
sin compradores, y otras muchas cosas 
que hacen pensar en la necesidad de 
una inmediata aplicación de remedios 
heroicos y en un abandono, también 
inmediato, de esta política de scompás 
de espera» que venimos ipadeciendo. 
Conviene también no llenarse de 
miedo ni asustarse demasiado por los 
naturales avances sociales. ¡Hny quien 
*oye» retumbar de bombas y metralla 
comunista en cuanto se cierra una 
puerta con estrépito! 
Los tiempos han variado mucho y, 
pese a los amantes del «statuquo», la 
marcha progresiva de las cosas no 
puede detenerse, como dicen que en 
los tiempos bíblicos se detuvo la mar-
cha del curso dei Sol. 
VISADO POR LA CENSURA. 
Ya tenemos Gobierno, ¿y qué?; la 
situación de España continúa represen-
tada por una inmensa interrogación. 
' : • ' vi-i'' - •  s't" 
Como consecuencia de nuestro ante-
rior artículo, hemos recibido varías 
cartas de felicitación de algunos ante-
queranos que se impusieron la molestia 
de leernos y juzgarnos con extremada 
benevolencia. Para unos, nuestro agra-
decimiento, aún sabiendo que son inme-
recidos los elogios dedicados, y para 
otros, que siempre es doloroso descu-
brir determinada estructura espiritual 
en persona que siempre hemos consi-
derado prócer de la inteligencia, refina-
da y selecta... 
JULIO MAC/AS. 
19-2-1931. 
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Ha pasado el Carnaval, 
que no ha estado bien... 
ni mal 
Quiera o no quiera el cronista 
le fuerza la obligación 
a contar lo que ha pasado 
a los lectores de El Sol, 
y aunque todos lo hayan visto 
del Carnaval que pasó 
ha de hacer somera crónica 
sin ninguna pretensión. 
Claro que alguno dirá 
que mucho se divertió, 
pues cada cual de la fiesta 
habla según la ocasión 
se le mostrara propicia 
en lances de juego o amor, 
pues el mundo dando vueltas 
mientras uno se aU gró 
muchos son los que se aburren 
o sufren pena o dolor. 
Péro el cronista no puede 
registrar tal excepción ' 
sino decir que en conjunto 
fa tó gracia y falló humor. 
El Carnaval callejero 
nada nuevo nos mostró 
ni siquiera alguna máscara 
que llamara la atención. 
Las comparsas de costumbre; 
no hubo más que una o dos 
que del pueblo merecieran 
expontánea admiración. 
Y ni coches ni carrozas, 
ni cabalgata salió; 
sólo unos «mamarrachos» 
subidos en un camión. 
Los bailes, sosos y fríos, 
sin que se hiciera furor 
en el gasto de «confetti> 
para animar la función. 
La expectación se mantuvo 
con vistas al exterior 
comentando la política 
y esperando un notición. 
Nada más hay que decir 
del Carnaval que pasó 
sino que el tiempo fué seco 
y hubo sólo un frío atroz. 
Con lo cual quiero decir 
que una vez más fracasó 
el refrán o vaticinio 
pues que la Pascua llovió, 
y es de esperar que no llueva 
la Semana de Pasión. 
EL CONCURSO 
El Salón Rodas ese llenó hasta los 
topes», «no cabía un alfiler», «estaba 
de bote en bote»; estos y todos los de-
más tópicos que se emplean para dar 
idea de cómo se halla un local de espec-
táculos, pueden emplearse sin faltar a la 
verdad, puos pocas veces hemos visto 
nuestro teatro tan repleto de público. 
Con decir que temíamos se hundieran 
las galerías altas, al ver arracimarse a 
los espectadores, agarrados hasta de las 
vigas, bastará para darse idea del aspec-
to del salón. Muchos cientos de perso-
nas, a pesar de haberse despachado con 
exceso el billetaje, hubieron de irse sin 
poder penetrar en el local como era su 
deseo. 
.. .En los palcos y demás localidades se 
destacaban muchas caras bonitas. En la 
platea número uno, el alcalde séñor Vi-
daurreta, el Jurado integrado por los 
ediles señores, B'ázquez Pareja y Muñoz 
López, el industrial señor Gutiérrez Ri-
vera y el redactor de este periódico se-
ñor Muñoz Burgos, y como asesor el 
artista señor García Taiavera. ¡Ah! v co-
mo adjuntos e influyentes sobre el Jura-
do los miembros de la peña «gañotil» 
instalados en ia platea inmediata, con el 
estrepitoso y ramperesco Mariano a la 
cabeza... 
Dió principio la función con el desfi'e 
de niños disfrazados, a quienes se obse-
le mes 
Grandes y e x t r a o r d i n a r i a s 
rebajas p o r f i n d e 
i n v i e r n o . 
Haga una visita a la 
Toquillas grandes 
Restos de varias clases 
desde 
Mantas para campo desde 
Calcetines cuadros, seda 
fantasía 
Delantales lona cocina 
Paños cocina 
Medias gran calidad 
Sábanas hechas 
y ahorrará dinero | 
Vean algunos precios: 
0.50 
0.25 
2.50 
0.60 
0.65 
0,25 
0.30 
3.— 
Impermeables, desde 7 pesetas. 
Abrigos y vestidos niño desde 
una peseta. 
Bufandas lana 0.40 
Bayetas desde 0,60 
Paraguas clase extra 3.— 
Pellizas desde 10 pesetas. 
G r a n d e s d e s c u e n t o s a 
v e n d e d o r e s . 
N o c o m p r a r s i n 
v i s i t a r an tes la 
C a s a B e r d ú n 
BNFANTE» 4 4 
Junto a las máquinas Singer 
quió con caramelos y serpentinas. Des-
de el primer momento llamó la atención 
una parejita ataviada para el solemne 
acto nupcial, «ella» monísima con sus 
blancos vestido y velo, y «él» con su 
frac y chisterón, muy serio y en carác-
ter. El y ella eran y son en su personali-
dad cotidiana, del género masculino, e 
hijos de nuestro estimado amigo don 
Fernando Villalba. 
Esa pareja mereció el premio de75 pe-
setas, otorgándose el segundo a una pa-
reja de g'tanillos, que por contraste 
pertenecían al género femeninj y se 
¡laman Concha y Mana Ruiz. El <caní>, 
a la hora de recoger los napoleones se 
las najó, sin duda al ver tantos guardias 
en el escenario, dejando abandonada a 
su «costilla». 
Primer premia de individuales se lo 
mereció Carmela Cruz Leiva, que vestía 
de maja isabeüna; y en vista del númera 
de concursantes que eran acreedores a 
premios, el Jurado aumentó éstos hasta 
cuatro de 25 pesetas, llevándoselos San-
tiaguito Fajardo, que vestía de capitán; 
Pepito Fernández Estébez, de pampero; 
Dolores León Delgado, dedoñaFran-
cisquita; y Jerónimo Hurtado, de baturro 
Seguidamente hicieron su presenta-
ción las máscaras y mascarones, siendo 
recibidos con risas y cuchufletas del pú-
blico; pero en general llamaron poquísi-
mo la atención. Entre lo poco original 
que había para elegir, y para no dec'a-
rar desiertos los premios (que es lo que 
a nuestro juicio debió hacerse), el Jura-
do dió las 100 pesetas a la «pareja» de 
dos ranas y un pescador (están de mo-
da los gemelos triples), y 75 a una ex-
traña pareja decorada de almejas, que 
por «mor» de un saludo a dúo estuvo a 
punto de zozobrar en las «arenas de la 
playa». Los agraciados responden por 
Joaquín Medina, del primer gruoo, y 
José Rus Oftiz y Manuel García Checa, 
del segundo. 
Los premios individuales de75y50pe-
setas, respectivamente, se los llevaron 
Francisco Molina (Paco Madrid, para 
que lo conozcan), que presentó un reloj 
despertador un poco descompuesto, y 
José Cruces Jiménez, que mostraba una 
caja bombonera con muñeca un tanto 
sicalíptica. 
Como decimos, lacuanü'a de lós pre-
mios requiere más originalidad y buen 
gusto para ser merecedores de ellos. 
Terminada esta primera parte del con-
curso, comenzó el desfile de compaisas 
y murgas por este orden: 
1. ° «Murga de Gitanos», compuesta 
de muchachos que hicieron reír al audi-
torio, 
2. ° «Murga de Turistas», que hicie-
ron el viaje en tonto. 
3. ° «Coro de Apaches», de regular 
presentación. 
4. ° «Grupo de Exploradores», de ra-
bioso uniforme verde y modesta instru-
mentación. 
5. ° «Los Domadores de Suegfas>, 
murga que hizo alguna gracia. 
6. ° «Chauffeurs sin colocación», com-
parsa que por su organización y direc-
ción, a cargo de un seriecito muchacho, 
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hubiera sido acreedora a premio, pero 
adolecía de falta de novedad en la mú-
sica y coplas, y sobre todo de haber si-
do lamentablemente trajeada. 
7. ° «Guerreros Bizantinos», comparsa 
bien presentada, que fué aplaudida, pe-
ro sin entusiasmar, 
8. ° Murga cEI Empastre», imitación 
de la famosa banda taurino - musical, 
que sacó hasta un <toro» de verdad y 
que causó la hilaridad del público con 
sus chispeantes coplas y cómicas pan-
tomimas, agotándole el , repertorio los 
insistentes aplausos. 
9. ° «Coro de Jardineros Valencianos», 
comparsa muy notable por su indumen-
taria, su excelente instrumentación, su 
dirección acertada y buen gusto en la 
parte musical y coral. El público la pre-
mió con sus ovaciones, haciéndole re-
petir algunas piezas, una vez agotado 
el repertorio. 
El Jurado no tuvo más que guiarse 
por el fallo del mismo púMico para otor-
gar los premios, y así dió el de 250 pe-
setas a ésta última comparsa, y el de 
125 a la anterior, o sea «El Empastre», 
cuyos directores respectivos son Joa-
quín García Ronda, ya premiado en an-
teriores concursos, y José Romero Víl-
chez. 
El tercer premio de 100 pesetas fué 
atribuido a la comparsa de «Guerreros 
Bizantinos», que dió lugar a un inciden-
te inconcebible. Después de salir a es-
cena y recibir el premio, con evidente 
mal humor repitieron un número, y al 
tetirarse, algunos de los individuos de 
la comparsa obiigaron al director de la 
misma, Juan Vílchez Zurita, a que arro-
jara ai suelo t i premio, despreciándolo. 
Al daise cuenta el público de ese acto 
de soberbia y desconsideración para el 
Jurado, promovió expontánea y unáni-
me protesta, pidiendo el castigo de la 
comparsa aludida. 
Tres de los miembros de ésta, que 
demostrando sentido común se queda-
ron en el escenario, expresaron al Jura-
do su disconformidad con lo hecho por 
sus compañeros, y por su noble actitud 
fueron recompensados particularmente 
por el señor alcalde, quien dió orden 
para que el resto de la agrupación que-
dara a su disposición hasta que determi-
nara lo que había de hacer con ella. 
Después de este incidente, que dió 
lugar a los naturales comentarios. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
ViUD/E DE M Wil iEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
A G E N C I A DI 
P R E S T A M O S 
P A R A P"| 
BMGO HIPOIECtlllO DE ESPlHll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A Teléfono, 2811 
a 
m 
ti ¡ 
C O R D O B A , -Al-
iantes Carlos Haes) 
m I 
se dió el cuarto premio a la «Murga de 
Gitanos», dirigida por Francisco Rodrí-
guez Muñoz, cuyos infantiles miembros 
hicieron reír nuevamente al púbüco. 
Y con ello terminó la función, que tu-
vo muchos atractivos, hasta el inespe-
rado incidente, para que el numerosísi-
mo público saliera complacido. 
Nuestro aplauso a los señores Vidau-
rreta y Blázquez y demás señores que 
han tomado parte en la organización del 
concurso, sin olvidar al estimado amigo 
don José del Pozo Herrera, sobre el cual 
pesó el principal trabajo organizador. 
Pocas palabras hemos de añadir, refi-
riéndonos al incidente promovido por 
la comparsa premi ¡da en tercer lugar y 
que el alcalde cas^gó con la suspensión 
del permiso para que continuara exhi-
biéndose por las calles. La grosera acti-
tud de algunos de sus individuos no 
podía significar una protesta por ser in-
justo el fallo del Jufado, ya que éste no 
hizo otra cosa siuo h í t rse intérprete 
del sentir del púbiko supremo juez; 
pues si el Jurado, uh: n J en contra de 
lo expresado por ei suditorip, hubiera 
intentado dar un premio a otra agrupa-
ción menos aplaudida, el pateo habría 
sido fenomenal. En un concurso así no 
valen recomendaciones. 
Por ello, si los «bizantinos» se creían 
con méritos superiores a las comparsas 
premiadas en primero y segundo lugar, 
pudieron renunciar al que se les otor-
gaba y no volver al escenario a dar el 
espectáculo de ineducación y petulan-
cia, que tanto coaio a la autoridad y Ju-
rado, ofendió al público. 
Posteriormente el director y varios 
de los individuos que componían la 
comparsa, presentaron excusas al se-
ñor alcalde, lamentando el incidente del 
que culpan a tres o cuatro «patosos» 
que se impusieron a los demás. 
Por acuerdo del jurado, las 100 pe -
setas del premio expresado han sido re-
mitidas por el señor Blázquez al Asilo 
de Hermanitas de los Pobres. 
LOS BAILES 
Tanto en el Círculo Recreativo como 
en el Mercantil se celebraron brillantes 
bailes en las noches del segundo y ter-
cer día de Carnaval. En honor a la ver-
dad hay que decir que la concurrencia 
no fué tan numerosa como otros años, 
pero no por ello la anímacióny la alegría 
dejaron de reinar entre los presentes, 
que se divirtieron y bailaron a los acor-
des de las notables orquestas, respecti-
vamente dirigidas por don Juan García 
Mármol y don Enrique López Sánchez. 
En ambas distinguidas sociedades 
descolló el elemento femenino por su 
belleza y elegantes atavíos y disfraces. 
Esta noche, el Recreativo verá lleno 
su hermosísimo salón de fiestas, recien-
temente reformado y decorado, pues se 
anuncia un sugestivo baile de Piñata 
con más de ciento cincuenta regalos pa-
ra las señoras y señoritas que asistan 
disfrazadas, siendo de esperar que la 
velada será animadísima. 
También el Mercantil tendrá hoy es-
tupenda fiesta, que se celebrará en el 
Salón Rodas como está anunciado y 
constituirá un indudable éxito. 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
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EN LA P R O X i n M SETTIANA 
ñ p e r t a r a del n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o de 
T E J I D O S 
G I U D A O O E A N T E O I I E R f l 
Le interesa a usted, tanto como a nosotros, 
visitarnos y conocer las extensas coleccio-
nes de artículos del mejor gusto y calidad, 
que ofrecemos a precios baratísimos. 
C I U D A D D E A N T E O U 
TRINIDAD DE ROJAS, 31 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de loa J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
N O T I C I ñ S 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
niña doña Teresa González, esposa de 
nuestro estimado amigo el industrial 
don José Gallardo Rus. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 72 años dejó de existir 
ei miércoles don Francisco Cordón Ji-
ménez, padre de los industriales de esta 
plaza don Alfonso, don Manuel y don 
Francisco Cordón. 
Descanse en paz y reciban sus hijos 
y demás familia nuestro sentido pésame. 
También ha fallecido, tras larga en-
fermedad y a los diez años de edad, el 
niño José Vergara del Pino, hijo del que 
fué comerciante de ésta don Francisco 
Vergara Usátegui (q. e. p. d.) 
A la desconsolada madre y demás pa-
rientes hacemos presente nuestro senti-
miento por tan sensible pérdida. 
Casi repentinamente y encontrándose 
en Málaga, falleció el pasado miércoles, 
a la edad de 64 años, el sacerdote don 
José Béjar Cunquero, que desde hace 
pocos años residía en ésta, hiendo ca-
pellán del convento de las Descalzas. 
Dios haya acogido en su misericordia 
el alma del infortunado presbítero. 
ENFERMOS 
Se encuentra en cama, enfermo de 
gripe, nuestro amigo don Francisco 
Huiz Ortega. 
También tiene enfermo a su hijito, 
nuestro apreciable amigo don Juan Mo-
yano. £ 
Deseárnosles el alivio. 
HALLAZGO 
En la Jefatura de Policía están a dis-
posición de quienes los hayan perdido, 
un llavero y una llave, 
NOMBRAMIENTO 
Por el señor obispo, ha sido desig-
nado para desempeñar la capellanía del 
nuevo Reformatorio de menores de To-
rremolinos, cargo que lleva implícita la 
Dirección del establecimiento, el ilustra-
do sacerdote don Antonio Hidalgo V i -
laret, actual coadjuu r de la parroquia 
de San Pedro. 
Antes de hacerse cargo de su nuevo 
puesto, está asistiendo, en Madrid, a un 
curso especial preparatorio, para encar-
garse de la organización del citado es-
tablecimiento. 
Damos nuestra enhorabuena al esti-
mado amigo, por la honrosa designa-
ción de que ha sido objeto. 
EN JESÚS 
Desde el viernes se viene celebrando 
en dicha iglesia el septenario en honor 
de la venerada Virgen del Socorro, 
siendo, como es tradicional en la Real 
Archicofradía de «Arribas muy solem-
nes las funciones vespertinas. 
En éstas toma parte, según anuncia-
mos, el elocuente orador sagrado señor 
Vázquez Camarasa, que ya en otros 
años acreditó sus dotes meritísimas en 
la predicación. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en Jesús hasta el martes, 
pasando a San Pedro el resto de la se-
mana. 
SANTA CUARESMA 
El miércoles, ayuno; el viernes, ayu-
no y abstinencia; el sábado, ayuno. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy, domingo cuarto en honor del 
Patriarca San José, a las cuatro de la 
tarde se manifestará S. D. Majestad, re-
zándose a continuación el santo rosario, 
con meditación y sermón a cargo del 
R. P. Guillermo de Ardales. 
Todos los viernes de Cuaresma, se 
hará en esta iglesia el ejercicio del Vía 
Crucis, a las cuatro de la tarde. 
CONFERENCIA 
La Conferencia de San Vicente de 
Paúl, sección de señoras, tendrá junta 
general en la iglesia de San Sebastián, 
mañana lunes, a l^ s tres de la tarde. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La recaudación voluntaria correspon-
diente al primer trimestre del año actual 
por la contribución Rústica, Urbana, In-
dustrial, Utilidadés y Transportes, se 
está verificando en las nuevas oficinas, 
alameda del Deán Muñoz Reina, 6, y 
terminará el día 10 del próximo Marzo. 
SASTRE 
De Málaga, donde ha montado su 
taller de sastrería, ha venido a ésta don 
Manuel Berdún Adalid, al objeto de 
probar varios trajes que le tenían encar-
gados en la localidad. 
EL BAILE DE ANOCHE 
Del baile celebrado anoche por el 
Antequera F. C , y que hemos venido 
anunciando durante varios números a 
ruego de algunos directivos, no pode-
mos dar referencia visual por habérsele 
olvidado a la Comisión el insignificante 
detalle de invitarnos. 
Sólo sabemos que el local estuvo muy 
bien decorado por el amigo Viera y que 
actuó la excelente orquesta del señor 
García Mármol. 
Obtuvieron los premios a los mejores 
disfrates las agraciadas señoritas Reme-
dios Tomás y Carmen Vilanova y el 
joven amigo Santiago Téllez, y en vista 
de lo difícil que era elegir una reina de 
belleza entre tantas que lo merecían, se 
desistió de designarla. 
SALÓN RODAS 
Mañana lunes, estreno del grandioso 
drama del Oeste, «La mina de oro», 
cuyo protagonista es el célebre caba-
llista Tom Mix. 
El jueves la estupenda comedia «Ri-
validad comercial^ de mucho éxito. 
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Don J o s é fiéiar Conquero 
R R ! B Í T E I R O 
CAPELLÁN DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE ESTA CIUDAD. 
FALLECIÓ EN MÁLAGA EL DÍA 18 DEL ACTUAL, DESPUÉS DE RECIBIR 
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD. 
R. P. A. 
El Arcipreste y Clero celebrarán, en sufragio de su aln:a, so'emne 
funeral el día 24 próximo, a las nueve y media de su mañana, en la 
Iglesia Parroquial de San Sebastián, y agradecerán la asistencia a tan 
piadoso acto. 
« Antequera por su Amor» 
Esta revista filial de propaganda de 
fiestas, turismo, industria y comercio 
de nuestra ciudad, prepara como 
todos los años su número dedicado a 
la Semana Santa, y en él se publicarán 
magníficas fotografías de las imágenes 
de Nuestra Señora del Socorro, de la 
Paz y del Consuelo, que saldrán en 
procesión, y otras instantáneas. 
Publicará además artículos con ilus-
iraciones, sobre arte local, y diversos 
asuntos literarios, por notables escrito-
res, así como el interesante trabajo, 
original del excelente escritor don Juan 
Soca, premiado en el concurso de cuen-
tos antequeranos abierto por dicha 
revista. 
El expresado número ofrecerá tam-
bién la novedad de publicar algunas 
fotos de la actualidad local durante el 
trimestre. 
Por todo ello el número 16 de «Ante-
quera por su Amor», tendrá aún más 
interés que los anteriores, y merecerá 
mayor aceptación por parte del público, 
lo que deben tener en cuenta los seño-
res comerciantes e industriales que 
deseen hacer propaganda eficaz. 
SOLA PADILLA 
M E D I C O 
[Onil: DE 10112 Y DE 2 1 1 
CANTAREROS, 7 
Otro alegato a favor 
Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Querido Muñoz: He leído en su pe-' 
riódico que se pretende la demolición 
del arco existente en el paseo de la 
Alameda. El acuerdo, si existe, es una 
solemne barbaridad, pues, aun cuando 
no se trata de una joya arquitectónica, 
es, sin duda, un elemento de ornato de 
los que no está muy sobrada nuestra 
querida población y que debe ser res-
petado, ya que a ello no se opone, se-
gún tengo entendido, ninguna razón 
urbanística de peso, que es lo único 
que pudiera justificarlo. 
A este propósito, me permito refeiirle 
un acontecimiento ocurrido aquí en 
Madrid, hace muy pocos años'. 
Había por entonces un Ayuntamiento 
en la capital de España que entre sus 
funestos acuerdos,—pues tuvo varios de 
triste recordación,—adoptó el arrancar 
cuatro hermosos y seculares árboles 
existentes en la puerta del Museo de 
Pintura. Los madrileños se opusieron a 
tamaño disparate, nombrando una es-
pecie de guardia con el encargo de evi-
tar por todos los medios que los árbo-
les fueran arrancados. Y el Ayuntamien-
to tuvo que desistir de su acuerdo. 
Un abrazo de su afectísimo amigo 
y compañero 
JULIO MACIAS. 
Madrid 20-2-31. 
Serán publicados cuantos irmbafos ori-
ginales at nos remitan, si el Conaefo dé 
Redacción los fuzga admisible*. 
U N S U I C I D I O 
El domingo anterior fué descubierto 
un cadáver colgado de un olivo, en la 
finca denominada cortijo de los Ramí-
rez, término de Mollina. 
De las diligencias judiciales practica-
das, resultó que el interfecto se llamaba 
Antonio Gallego Doblas; tenía 19 años 
y era soltero. 
5e desconocen las causas que le in-
dujeron al suicidio. 
SUMARIO 
En el Juzgado de Instrucción se sigue 
sumario por estupro de la menor Car-
men Ariza Porras; hecho cometido por 
su novio Vicente Rojas Palomino. 
UNA CUESTIÓN 
El betunero Antonio López (a) el 
Cojo, presentó denuncia en la Jefatura 
de Policía, contra Francisco Montejo, 
de cuesta Flores y el zapatero Manuel 
Torres (a) el Chato, porque habían pe-
netrado en la casa que habita María 
Sáenz, y la habían golpeado, causán-
dole lesiones. 
Los expresados individuos se encon-
traron el martes de Caí naval en c alle 
Infante, y provocaron al betunero, que 
agredió al Torres, causándole heridas 
en la frente y parietal izquierdo. 
RIÑAS 
En calle Mesones se promovió el 
martes una riña entre dos individuos, 
que originó el revuelo consiguiente. 
Acudieron los guardias y detuvieron a 
los promotores del escándalo, que se 
llaman Juan Muñoz Alarcón y Juan Le-
brón Rojas. 
Ambos sufrieron arañazos y golpes, 
de los que fueron curados en el hos-
pital. 
En una taberna de calle Infante tam-
bién se promovió el domingo una cues-
tión entre varios individuos, resultando 
con erosiones en la cara Hilario Rubio, 
con domicilio en calle Vadillo. 
Cuando curaban a este individuo en 
el hospital, se presentó Juan Alba Sie-
rras, habitante en el Portichuelo, y que 
tenía una herida en un dedo, y al ver a 
Hilario se reprodujo la discusión, in-
tentando agredirse mutuamente. 
Otra cuestión se produjo en el mismo 
establecimiento el lunes, resultando he-
rido en la cabeza Juan Romero Rebollo, 
de 33 años, habitante en calle Mármol, 
y el cual desconoce quién pueda ser su 
agresor. 
mnm M I IBES mim 
S R A N COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza d e S. S e b a s t i á n 
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VIDñ müNICIPñL 
Presidió el señor Vidaurreta y asis-
tieron los señores García Gálvez, Sán-
chez Puente, López Gómez, Cabrera 
Avilés y Castilla Miranda. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas. 
Quedó enterada la comisión de oficio 
de la Compañía de F. C. Andaluces, que 
participa haber cesado en el cobro de 
los alquileres de la casa-escuela de Bo-
badiila, el abogado de la misma don 
Jofeé Mantilla. 
Para ayudar a los gastos de la edi-
ción del número 16 de ANTEQUERA POR 
su AMOR, se acordó concederle a su 
uirector la subvención de 250 pesetas. 
Se dió cuenta de una solicitud que 
dirige la R, M. Correctora del convento 
de Sta. Eufemia, respecto a la nueva 
inscripción gratuita del agua del naci-
miento de la Magdalena, que actual-
mente disfrutan. 
Se acordó que el señor arquitecto 
gire visita de inspección al anejo de 
Cartaojal, para dictaminar sobre unas 
filtraciones de agua que existen en calle 
Ancha de aquella barriada. 
Se acordó contratar anuncio de fies-
tas de esta ciudad, en la Guía del 
Forastero, de Granada, que edita don 
Luís Seco de Lucena. 
Se acordó, a propuesta de la presi-
dencia, invitar al ilustre publicista don 
Luis Martínez Kleyser, para que visite 
el Torcal de ésta. 
Se concedió un socorro, y terminó la 
sesión. 
De Teatro 
En el Gran Teatro de Córdoba ha de-
butado con extraordinario éxito la gran 
compañía de comedias que dirige Isabel 
Barrón y en la que son figuras princi-
pales Mariana Larrabeiti, Herminia Mas, 
Vicente Moya, José Portes y Delfin Je-
rez. Acerca de dicho debut dice «Heral-
do de Madrid> lo siguiente: 
«La compañía de comedias de Isabel 
Barrón se presentó en el Gran Teatro, 
de Córdoba, con el estreno de Nicolás 
Jordán, «Ecos de Sociedad>. La presen-
tación constituyó un gran éxito para la 
comedia y para la compañía, uno de los 
mejores conjuntos que hemos visto en 
Córdoba. Isabel Barrón, cuyas lujosísi-
mas toilettes llaman poderosamente la 
atención del público femenino, obtuvo 
un triunfo personalísimo en la interpre-
tación de la protagonista. Después y 
con el mismo éxito han puesto en esce-
na *La Condesita y el Bailarín >, de 
Honorio Maura y «La de los claveles 
dobles», de Luis de Vargas». 
Esta notabilísima formación, que 
muy en breve pasa al Teatro Cervantes 
de Sevilla, dará un corto número de 
funciones en el Cervantes, de Málaga, 
debutando en el Salón Rodas el 17 de 
Marzo. 
UN REPORTAJE INESPERADO 
Lamentaciones 
de un Arco 
En el manto de la noche, está la luna 
prendida, medio oculta por grisosa nube 
y cortejada de estrellas que guiñan in-
sistentes... De campanas, concierto. Las 
doce son. 
Noche de frío, frío intenso, penetran-
te. El airecillo que reina, bien parece 
proceder de Sierra Nevada. Mas, pese 
a todas las inclemencias que presenta 
la noche, nosotros, erguidos, con ace-
lerados y seguros pasos, seguimos calle 
Infante abajo en el preciso momento en 
que el sereno, caña en ristre, quita el 
f úido eléctrico a ios focos grandes, y 
magnánimo lo cede a los chicos. 
Escaso número de transeúntes trope-
zamos en nuestro caminar, y bien pa-
recen carecer de cabeza, puesto que 
ocultas las llevan en los cuellos de las 
pellizas o en los embozos de las capas. 
Llegamos a la alameda del Deán Mu-
ñoz Reina. Montones de adoquines por 
aquí, montones de adoquines por ailá. 
¿Qué buscarán esos? hubiera dicho 
cualquier transeúnte que a tan desusa-
da hora nos contemplara extáticos en 
medio de la rúa, reí ibiendo la helada. 
Buscar, no buscamos nada; mejor di-
cho, buscamos saciar nuestra curiosi-
dad despertada, de ver los principios 
del adoquinado. 
Y en efecto, tras sortear montones de 
arena, chinas y otras materias, observa-
mos curiosos a la escasa luz del alum-
brado, varias hileras de adoquines en 
simétrica colocación y debidamente 
asentados, en disposición de recibir la 
más estricta prueba... 
Mas vése turbada nuestra contempla-
ción, al llegar a nuestros oídos lamen-
tos muy quejumbrosos, que al parecer 
procedían de cercano lugar, y que con 
el silencio de la noche parecían más 
tétricos y desgarradores. 
Nuestros ojos reflejaban asombro. 
Nos miramos ambos. Más cohibidos que 
curiosos investigamos por diferentes 
sitios, á fin de hallar el que de tal ma-
nera se lamentaba, y al no hallarle, al 
resultar nuestra búsqueda infructuosa, 
volvimos a mirarnos, y entonces le pre-
gunté a mi acompañante. 
—¿Será el aire? 
Y al momento, como contestación a 
mi pregunta, se oyó decir: 
—No, que soy yo. 
Nuestra sorpresa creció, mas nos so-
mnm mi i IBES PESEHS 
S R A N COLECCIÓN 
A N T O N I O N A V A R R O 
Plaza de S. S e b a s t i á n 
Salón Rodas 
El 17 de Marzo 1931 
Debut dé la Compañía de comedias 
que dirige la eminente primera 
actriz 
I S A B E L BARRON 
Primeras actrices: 
Isabel Barrón - TDariana 
Larrabeiti - Herminia Mas 
Primeros actores cómicos: 
José Portes-Delfín Jerez 
ABONO A CUATRO F U N C I O N E S 
PRECIOS POR ABONO 
Pla teas 
Butacas 
S i l l a s 
3 0 pese tas . 
» 
2 .50 » 
brepusimos a ella y a un tiempo pre-
guntamos: 
—¿Y quién es la persona que tras 
ese yo se oculta y que tanto dolor im-
prime en sus lamentos? 
—No es persona, es cosa: soy el 
Arco. 
—¿El Arco? 
—¿Qué de extraño tiene ello? 
—Pero ¿tienes «don» de palabra? 
—Y muchos otros dones más, 
—Pero, dínos, Arco: ¿por qué te que-
jas? ¿Acaso del reuma que bien te ha 
podido producir esa alcubilla que tienes 
en tu altura, y que un día sí y otro tam-
bién, derrama sus aguas por tus muros? 
—No me agrada mucho desde luego 
esa humedad constante con este «perro» 
tiempo, máxime a mis años; mas ello 
no es lo que ha días me tiene contrito; 
pero ¿a vosotros qué puede interesaros 
ello?; y aunque os Interesara, ¿puedo 
yo confesar mis penas a personas des-
conocidas, como vosotros, que bien 
pudieran pertenecer al «grupito demo-
ledor»? 
—¿Del «grupito demoledor»? No te 
comprendemos. 
—Hay unos señores muy veladores 
del bien común, que portadores de un 
pliego buscan firmas aquí, buscan fir-
mas allá, «sin grado» o «graduadas», 
para después unido a una instancia 
elevarlo a una superioridad, a fin de 
conseguir se decrete mi pena de muerte. 
—¡Ja, ja!... Pero, ¿es cierto? 
—¡Y tan cierto! Quieren echarme aba-
jo, ultrajar mis años, en estos tiempos 
en que tantos homenajes se le hacen a 
la vejez... 
—¿Y quiénes son, y qué fundamento 
tienen para ello? 
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O F R E C E SUS SERVICIOS 
A DOMICILIO fle PELÜOOEM f TOCADO 
para señoras y señoritas 
A V I S O S : 
Calle Infante D. Fernando, 100 
Síoonta tolla García Deloado 
—No los conozco. Por oídas de unos 
y otros, sé que dicen, aunque ellos poco 
entenderán de eso, que como arquitec-
tónico soy una «birria». En efecto, ten-
go un estilo poco depurado, mejor di-
cho, malas «hechuras», porque asi lo 
quisieron, o lo hicieron sin querer, mis 
autores. ¡Pero no soy del todo tan 
«feillo» para sufrir tal oprobio. 
—Otra será la causa que les ha mo-
vido a ello... 
—¿Causas? Las malas hechuras, tam-
bién las pocas anchuras. Dicen que mi 
ojo central dificulta el tránsito. Fn mi 
larga vida, si no recuerdo mal, jamás 
sufrieron desperfectos autos ni coches. 
Verdad es que las ferias algo estorbo, 
pero ¿es motivo el impedir un poco 
el tránsito seis días al año?; ¿no hay 
otros sitios que durante todo el año lo 
dificultan? 
—La entrada a calle Lucena y Rey 
por la «fuente redonda» es dificultosa 
y peligrosa. 
—¿Y se va a echar abajo por ello la 
esquina de «El Porvenir» y la de «La 
Estrella? 
—La entrada a Encarnación por la 
plaza de San Sebastián, lo es más, y si 
coinciden dos coches en opuesta di-
rección, tiene uno que detenerse y dar 
paso al otro, porque los dos no caben, 
ello debido a que la fachada de la igle-
sia tiene un saliente muy notable. 
¡ ü n c o R s e j o l 
¿ N e c e s i t a V. c o m p r a r 
s o m b r e r o o g o r r a ? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
¿ , . . . . . . . ? 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 
últimas novedades de 
la temporada. 
Casa Nuevo 
E S T E P A . 3 3 . — A N T E Q U E R A 
Sucursal en Archidona 
DESPUES 0E I I I GRIPE 
El e n f e r m o q u e d a q u e b r a n t a d o , s i n e n e r g í a s 
n i v i g o r a lguno , s i n ganas d e c o m e r y e x p u e s t o 
a una g r a v í s i m a r e c a í d a . 
S i q u e r é i s r e g e n e r a r p r o n t o v u e s t r o o r g a n i s -
m o , r e c o b r a r e l a p e t i t o y l as fuerzas , t o m a d 
e l p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
H I P O F O S F I T O S S A L D O 
q u e es d e t o d o s e l t ó n i c o p r e f e r i d o para c o m -
b a t i r e l a g o t a m i e n t o 
iprobado por lo Seal U m i a de i e i i n a . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
—¿Y van por ello a remeter la fa-
chada? En fin, digan lo que digan, no 
estorbo. Que me dejen seguir mi vida 
a través de los años y que no me dejen 
en tal estado. Que me adecenten, que 
no me pinten como a las cocinas, de 
amarillo y caoba, ni me retoquen las 
figuras que me corortan con tan mal 
lino, que a fuerza de escobazos han 
puesto la imagen de la Virgen de los 
Remedios que no s* conoce a sí misma. 
Pero aparte de ello, yo creo se me debe 
conservar, no por mi valor, que escaso 
es, sino por el obj. o que fué erigido 
y como represeut don de una pagada 
época. 
—Nosotros somos partidarios d iu 
conservación se» > uat fuere tu valor; 
muchos antequTa os s n lo propio; 
sólo una pequ- ñ -
dolo despacio i» 
tu demolición, 
caída. ¡Pero no U 
—¡Que Dios os> 
Nos despedimos del Arcó agradeci-
dísimos por la atención que nos dis-
pensó al reconocernos como amigos, y 
satisfechos de haberle hecho recobrar 
su optimismo. 
Y él, atento y ceremonioso, nos con-
cedió una reverencia muy siglo xvm. 
Igual frío, igual aireciilo disfrutamos 
a la vuelta. Hora distinta; en los relojes 
dió la una. 
C I N C O A R T I C U L O S 
de superior calidad y precio 
propios para este tiempo. 
Garbanzos tiernos, 
GALAN POLO 
son los mejores. 
¡•rio 'a 
i¿ 1 
que mirán-
. t «comino» 
• ríos de tu 
ún! 
Habichuelas del Barco de Avila 
Lentejas finas esterilizadas de 
Castilla. 
Lector, si piensas una noche, al sonar 
las doce, percibir los quejumbrosos la-
mentos del Arco, no pierdas el tiempo 
en ir, el Arco no se queja ya; ha vuelto 
a recobrar su serenidad de ánimo. 
José Cervi Márquez. 
Tomates a! natural y en pasta 
y BACALAO ISLANDIETA. 
d D O N D E ? 
Do es en casa del Conde 
es en 
LA L 
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A6ENTE EN ANTEQUERA: 
MIGUEL GARCIA REY 
prendido el moro dejó la ballesta y se 
aprestó a recibir las caricias de la her-
mosa; pero ésta, dotada de un valor he-
roico y de una fuerza hercúlea, levantóle 
en alto y le arrojó sobre las peñas, don-
de, rebotando su cuerpo de una en otra, 
destrozóse por comple'o antes de llegar 
at río, que sirvió de sepulcro a los mu-
tilados miembros. 
—Ya estás vengado! dijo la hermosa 
heroína, y bajandu de la torre desapare-
ció en el interior de la villa. 
JA VIER DE ROJAS. 
(Continuará.) 
LA TnOF^ñ GñRRIM 
TRADICION ANTEQUERANA 
(Continuación). 
VI. 
Por algún tiempo se miraron en silen-
cio: al fin exclamó Montalvo: 
—Por una sola mirada de tus negros 
ojos, luz de mi alma, yo conquistaría la 
fuerte Antequera, adornando con ese 
nuevo florón la rica corona de Castilla. 
—Valiente se muestra el galán doncel, 
contestó la mora. 
—Si me fuese dado esperar el premio 
a que aspiro desde que te he visto, yo 
acometiera la más valerosa hazaña. 
—Explícate, cristiano. 
— Si prometes recompensar este in-
menso amor que se ha apoderado de 
todo mi ser, yo te arrancaré a la horrible 
esclavitud en que gimen las mujeres 
musulmanas: yo te llevaré entre los 
míos a gozar de libertad; de esa libertad 
santa que nuestra religión y nuestras 
leyes conceden a la mujer; a la compa-
ñera de nuestra vida; al ángel de nues-
tro hogar. 
—Tus palabras, nazareno, llenan de 
consuelo el alma. Hace tiempo que aca-
ricio un proyecto, que tal vez ha llega-
do la hora de realizar. Pero a la distancia 
en que nos hallamos puede mi voz ser 
oída y es necesario que me aproxime a 
tí para darte cuenta de mi deseo. Espera. 
Desapareció la mora por un breve 
instante: por el tiempo preciso para 
descender de la torre y presentarse en-
tre las almenas del adarve. Siendo éste 
bastante bajo, podían verse de cerca y 
continuar en voz baja su interrumpida 
conversación. 
Reanudándola, dijo la mora: 
— Forzoso es que te dé cuenta de 
quién soy, de lo que espero de tí y del 
estado de mi alma. Me llamo Daifaha-
lema y se me conoce por la Mora Ga-
rrida. 
Mi esposo... 
—¡Tu esposo! 
—Sí: soy casada; pero no temas. Mi 
esposo, Alí Reduan, fiel observante de 
la ley del Profeta, no se cuida de inspi-
rar ese amor que enaltece las costum-
bres de los caballeros cristianos: miro 
en él al señor y nunca al esposo queri-
do. Sobre todo, hace tiempo que siento 
horror hacia la religión de Mahoma y 
deseo conocer y abrazar la de Cristo. 
Si fueses el valiente caballero que, 
arrancándome de estos muros, me pu-
siese bajo la protección del Infante, yo, 
que he despreciado el amor del rey de 
Granada, negándome siempre a com-
partir su trono, yo que jamás he sentido 
amor alguno hacia mi esposo, yo pre-
miaré el tuyo uniéndome a tí para siem-
pre, después de recibir las aguas del 
bautismo. 
—Tu promesa llena de felicidad mi 
alma. Manda, señora, a tu esclavo. 
— Pues bien: mañana a la segunda 
vela, comparece en este sitio provisto 
de una escala: a una señal mía arrójala 
sobre el parapeto, y yo descenderé en-
tregándome confiada a tu nobleza y po-
niendo en tu amor tóda mi esperanza. 
Y ahora aléjate, porque pudieran sor-
prendernos. 
VIL 
Apenas dichas estas palabras, oyóse 
sobre sus cabezas el agudo silbido de 
una flecha, que se partió al chocar en la 
piedra que sostenía a Montalvo: levantó 
los ojos y vió en la torre la ceñuda faz 
de un moro que de nuevo armaba su 
ballesta. 
Dudando de Daífahalema, se creyó 
víctima de la más negra traición y ocul-
tóse tras de un peñasco para observar 
desde allí el término de esta aventura. 
La mora, temiendo haber sido escu-
chada y descubierto su intento, deter-
minó engañar al sarraceno y librarse de 
él a toda costa: subió a la torre y se le 
acercó en ademán de abrazarle. Sor-
DE VIENES 
fl VIERNES 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Loa qu« nace» 
Mariana Moreno Ocaña, Socorro Sán-
chez Avilés, Carmen Lara Tirado, Juan 
López Aguilera. Isabel Peláez Aguilar, 
Joaquín Raya Artacho, Socorro López 
Navarro, Francisco Morente Mora, So-
corro García Pérez, Juan Zurita Cebrián, 
Juan García Montejo, Teresa Ortiz Pa-
neque, Antonio Campaña Pineda, Car-
men García Guerrero, Antonio y Fran-
cisco Narbona Sánchez, Encarnación 
García Carrasco, Juana Medrano San-
tiago, Dolores Alvarez Osuna, Juan José 
Sánchez Ruiz, Rafael Cordón Henestro-
sa, Francisco García Alba. Dolores y 
Rosario Delgado Delgado, Pedro Ba-
rroso García, Rafael Ramos Zapata, 
Manuela Gallardo González, José Mora 
Prieto, Carmen Maravé Romero, Ana 
Palacios Jiménez, Antonio García Zu-
rita. 
Varones, 15.— Hembras, 16. 
Loa que mueren 
Manuel Rando Corado, 1 año; Ma-
nuel Jiménez Lebrón, 7 días; Dolores 
Márquez Muñoz, 6 meses; Juan Rivera 
Silva, 4 días, Socorro Vegas Rus, 81 
años; Josefa Hidalgo García, 11 meses; 
María Narbona García, 76 años; Fran-
cisco Cordón Jiménez, 72 años; José 
Vergara del Pino, 10 años; María Mu-
ñoz Sierras, 72 años; Fraocisco Nava-
rro Ortega, 7 años; Francisco López 
Fernández, 78 años; Juan Povedano Ló-
pez, 23 años; Carmen Cuenca Clavijo, 
52 años. 
Varones, 8 —Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 31 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Loe que ae MUM 
Rafael Chicón Lebrón, con Soledad 
Ramírez Melero.—Nicolás Delgado Se-
na, con Dolores López Sorzano.—José 
Domínguez Espejo, con Josefa Hidalgo 
Romero.—Joaquín Acedo Jiménez, con 
Ana Sánchez Pedraza.—Antonio Olme-
do Figueroa, con Josefa Soto Artacho. 
— Andrés Alvarez García, con Rosario 
Soria Paradas. 
